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Perkembangan tingkat pendidikan meningkatkan kesadaran para ibu untuk 
mengembangkan karir. Fenomena ini menyebabkan kurangnya perhatian ibu pada 
anak sehingga tingkat kemandirian anak tidak berkembang dengan baik. Di jaman 
sekarang, anak yang diasuh oleh nenek cenderung lebih manja dari pada anak 
yang diasuh oleh ibu kandung.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
perbedaan kemandirian anak usia 4-6 tahun di PPT Kuncup Melati Surabaya 
ditinjau dari segi pengasuhan anak. 
Penelitian komparatif ini melibatkan 60 anak sebagai responden dimana 33 
anak yang diasuh oleh nenek dan 27 anak yang diasuh oleh ibu diambil secara 
purposive sampling. Variabel pada penelitian ini adalah kemandirian anak yang 
diasuh oleh nenek dan yang diasuh oleh ibu. Data yang dikumpulkan dengan 
menggunakan skala kemandirian anak dianalisis dengan independent samples t-
test. 
Hasil uji statistik yang menggunakan independent samples t-test 
menunjukkan (3,902> 1,671) dan (0,000 < 0,05). Hasil penelitian ini 
menggambarkan bahwa ada perbedaan tingkat kemandirian yang signifikan antara 
anak usia dini yang diasuh oleh nenek dan oleh ibu di PPT Kuncup Melati 
Surabaya. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengasuhan anak yang dilakukan oleh 
ibu membuat anak lebih mandiri. Oleh karena itu, para orang tua sebaiknya 
memberikan waktu yang berkualitas minimal 1 jam dalam sehari untuk mencapai 
tingkat perkembangan anak yang maksimal. 
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